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Главными факторами устойчивого развития общества являются: 
социальный, экологический и экономический потенциалы. В связи с 
этим основным условием обеспечения устойчивого развития являет-
ся рациональное использование, сохранение и наращивание этих по-
тенциалов. Сегодня, когда влияние деятельности человека на окру-
жающую среду достигло грандиозных масштабов, особую значи-
мость приобретает обеспечение экологической безопасности.  
Проблемы в области экологии можно разделить на глобальные 
(внешние) и локальные (внутренние). К глобальным проблемам от-
носятся: изменение климата, загрязнение воздуха и вод Мирового 
океана, деградация почв, последствия аварий на АЭС, снижение раз-
нообразия флоры и фауны. К локальным проблемам следует отнести: 
использование экологически устаревших технологий и видов топли-
ва, размещение жилых зданий и производств пищи рядом с источни-
ками вредных воздействий, неактуальные методы утилизации быто-
вых отходов. 
Таким образом, в целях обеспечения экологической безопасности 
в Республике Беларусь: в качестве мер по минимизации внешних 
экологических угроз необходимо участие Беларуси в глобальных 
саммитах по вопросам экологии, повышение уровня своего влияния 
в вопросах сохранения окружающей среды; на локальном уровне 
необходимо постоянное совершенствование Национальной системы 
мониторинга окружающей среды; тщательная проработка экологи-
ческого аспекта идеологии белорусского государства.  
